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V okviru zaključnega dela smo predstavili problem komuniciranja na projektu. 
Komuniciranje je ključno za uspeh projekta, kjer želimo v omejenem času in z omejenimi 
sredstvi doseči zastavljen cilj. S komuniciranjem želimo podati vse potrebne informacije za 
zaposlene, jih s tem motivirati, da delo uspešno opravijo. Na projektu Masivna montažna 
hiša je podjetje komuniciralo z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci s pomočjo internega, 
poslovnega in tržnega komuniciranja. Interno komuniciranje je uporabljalo z zaposlenimi v 
podjetju, poslovno komuniciranje z zunanjimi izvajalci, tržno komuniciranje pa z 
naročnikom projekta. Skozi raziskavo na projektu Masivna montažna hiša smo prišli do 
rezultatov, da je bilo komuniciranje na projektu pomanjkljivo, saj je prevladovalo predvsem 
enosmerno komuniciranje, premalo je bilo dvosmernega komuniciranja, zato vam bomo 
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Throughout our final thesis we presented the difficulties of communication on a project. 
Communication is crucial for the success of a project, where we want to achieve a set goal 
in a limited amount of time and with limited resources. With communication we strive to 
provide all the necessary information to our employees, motivating them to successfully 
complete their work. On the Masivna montažna hiša project, the company communicated 
with employees and external contractors through internal, commercial and marketing 
communication. Internal communication is used with employees within the company. 
Business communication is used with external contractors and marketing communication is 
used with the project owner. Through our research on the Masivna montažna hiša project, 
we have come to the conclusion that communication on the project was inadequate, since 
there was too much one-way communication and a lack of two-way communication. For this 
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1.1. Ozadje problema 
V svojem zaključnem delu smo vam predstavili obvladavanje komunikacije na projektu, ki 
je ključna za učinkovito in produktivno delovanje posameznega projekta. Komunikacija 
mora biti ustrezna med posameznimi člani, ki sodelujejo na določenem projektu. Člani 
morajo imeti vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, da lahko delo 
opravijo uspešno in brez nepotrebnih napak. Informacije morajo biti podane jasno in 
razumljivo, tako da ne poslabšajo rezultatov na projektu. 
 
Za uspešno komuniciranje med posameznimi člani je potrebna ustrezna organizacijska 
struktura projekta. To je sistem za razčlenitev  in razdelitev posamezih nalog na projektu. 
Če so te naloge ustrezno razporejene, je tudi komuniciranje na projektu ustrezno. 
 
Komuniciranje lahko poteka na različne načine. Če je projekt majhen in v njem sodeluje 
malo oseb, komunikacija ponavadi poteka ustno ali po elektronski pošti. Če pa je projekt 
velik in vsebuje veliko oseb ali posameznih delov podjetij, je tako komuniciranje 
nezanesljivo, saj ne omogoča ustreznega pregleda. Tako komuniciranje je lahko tudi 
varnostno pomanjkljivo. Zato se uporabljajo ustrezni načini in aplikacije za deljenje 


















Cilj zaključne naloge je predstaviti obvladovanje komuniciranja na projektu. Namen 
uspešnega komuniciranja je povečanje produktivnosti, zmanjšanje napak na projektu, 
znižanje stroškov, povečanje dobička in povečanje varnosti na projektu. 
 
V prvem delu zaključne naloge vam bo predstavljen teoretični del obvladovanja komunikacij 
na projektu. Predstavljeno vam bo, kaj je projekt, projektno vodenje, organizacijska struktura 
projekta, vrste ter uspešnost komuniciranja. Pričakovanja teoretičnih raziskav so, da se 
ugotovi, katera vrsta komuniciranja je najbolj primerna za uspešnost projekta in katere je 
najbolj primerno uporabljati na posameznih projektih glede na  njihov obseg in velikost. 
 
V drugem delu zaključne naloge bo predstavljeno obvladovanje komunikacij na praktičnem 
primeru projekta, kjer bo izvedena analiza obstoječega projekta in podani predlogi za 









2. Teoretične osnove 
V tem poglavju bomo spoznali teoretične raziskave in pojme, ki jih bomo uporabljali v 
zaključni nalogi. 
 
2.1. Projekt in projektno vodenje 
2.1.1. Opredelitev pojma projekt 
Pod besedo projekt razumemo nalogo, s katero želimo z vključevanjem različnih virov v 
omejenem času doseči določene rezultate. Projekt je edinstven in vsestranski napor za 
izvedbo dela, ki povzroči spremembe v okolju [1]. 
 
Je tudi usmerjen h končnemu cilju, do neke mere izviren proces, ki vključuje različno 
povezane aktivnosti.  
 
Projekt je tudi finančno in časovno omejen in ima namen ustvariti točno določeno nalogo, 
ki jo zahteva kupec [2]. 
 
Projekt lahko določimo tudi kot koristno spremembo, ki zahteva določene dejavnosti 
projektnega vodenja, s katerim planiramo in nadzorujemo obseg dela z namenom, da 
doseženi rezultati izpolnijo potrebe in pričakovanja kupca in ostalih sodelujočih na projektu 
[24].  
 
Projekt je tudi edinstven postopek z jasno določenimi cilji ter omejitvami časa in stroškov. 
Za uresničitev ciljev projekta potrebujemo enkratno projektno organizacijo. Značilnosti 
projekta so edinstvenost, vsestranskost, interdisciplinarnost in tveganje. Rezultat projekta je 
nov izdelek ali storitev, viri za izvedbo projekta so omejeni in povezani s tveganjem [3]. 
 
Na podlagi zgornjih trditev lahko ugotovimo, da je projekt edinstven, časovno in finančno 
omejen ter ciljno usmerjen vsestranski proces s povezanimi aktivnostimi, ki imajo namen 





2.1.2. Opredelitev pojma Projektno vodenje 
Projektno vodenje pa je postopek načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja virov 
oziroma sredstev v določenem časovnem obdobju z jasno določenimi cilji. 
 
Projektno vodenje je torej ciljno voden dinamični postopek, ki vsebuje obvladovanje časa, 
stroškov, kakovosti, ljudi in drugih poslovnih prvin. Projektno vodenje ima namen 
učinkovite uresničitve projekta v določenem času, v okviru določenih stroškov ter s primerno 
kvaliteto izvedbe projekta in končnega izdelka [3]. 
 
Spodnja slika prikazuje, kaj vse obsega projektno vodenje. 
 
 
Slika 2.1: Projektni management [3]. 
2.2. Strukturiranje projekta 
2.2.1. Organizacijska struktura projekta 
 
Organizacijska struktura projekta se s kratico imenuje OBS, kar pomeni v angleščini 
»organisational breakdown structure«. Predstavlja organizacijsko razporeditev enot, ki so 
odgovorne za uresničitev nalog in aktivnosti. 
 
V OBS izberemo tiste dele podjetja, ki   na projektu  sodelujejo, ter  potrebne zunanje 
izvajalce, kateri so kooperanti, konzultanti, dobavitelji in presojevalci. 
 
Najnižja raven OBS so viri, ki so dodeljeni aktivnostim za njihovo izvajanje [4]. 
 
Značilnosti OBS so [4]: 
 Predstavlja začasno organizacijsko strukturo, življenjska doba je enaka času trajanja 
projekta. 
 Organizirana je hierarhično. 
 Vodi jo vodja projekta s člani projektnega tima. 
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 Člani projektnega tima zastopajo organizacijske enote. 
 Elementi OBS se lahko nahajajo na različnih enotah. 
 
Spodnja slika prikazuje organizacijsko strukturo projekta. 
 
 
Slika 2.2: Organizacijska struktura projekta [4] 
2.2.2. Retrogradska struktura projekta 
Retrogradska struktura projekta je poimenovana s kratico WBS v angleščini pomeni »Work 
Breakdown Structure«. 
 
WBS zagotavlja enotno strukturo projekta za: 
 porazdelitev dela, 
 določitev odgovornosti, 
 razvitje grobega plana in 
 nadzor stroškov. 
 
Zagotavlja informacije, ki so potrebne za izvedbo dejavnega plana, ki obsega opredelitve 
nalog, časa, virov in stroškov. 
 
Izhodišče za izdelavo strukture WBS so: izdelek, proizvodnja, dobavitelji. 
 
Najnižja raven WBS je celotna naloga z jasno določenim rezultatom, edinstvena naloga, ena 
odgovorna oseba za izvedbo naloge. V tem nivoju je možno enostavno definirati stroške 
izvedbe in je možna enostavna ocena kvalitete izvedbe [5]. 
 
Pogoste napake pri  izdelavi WBS so [5]: 
 majhna orientiranost v rezultate projekta, 
 neizpolnjevati vseh del, ki jih je pri izvedbi projekta potrebno upoštevati, 
 preskočitev posameznih faz projekta,  
 neupoštevanje posameznih  rezultatov projekta, kot so razne storitve, informacije, 
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 pozabljajanje načela vplivnosti, ki pravi, da se neko delo pojavi samo na enem mestu 
projekta, 
 ignoriranje WBS strukture kot osnove za nadzor stroškov, 
 izdelava prenatančnega WBS, 
 neupoštevanje zahtev in možnosti posameznih računalniških programov. 
 
Prednosti uporabe WBS [5]: 
 grafični vpogled celotne strukture projekta, 
 prikaz odvisnosti med posameznimi nalogami in rezultati projekta, 
 zagotovljene sestave za organiziranje: 
i) sistem spremljanja stroškov projekta, 
ii) predračuna projekta, 
iii) vodenje delovnih potekov projekta, 
iv) tehnologije izvedbe projekta, 
 izboljšanje obvladovanja projekta. 
 
Spodnja slika prikazuje retrogradno strukturo projekta. 
 
Slika 2.3: Retrogradska struktura projekta [4]. 
2.3. Komuniciranje 
2.3.1. Osnove komuniciranja 
Komuniciranje je sporazumevanje, sistem izmenjevanja simbolov ali informacij med 
oddajnikom in sprejemnikom. 
 
V bistvu je komuniciranje postopek prenašanja sporočil, ki poteka v različnih oblikah na 
odnosu med oddajnikom in sprejemnikom sporočil preko komunikacijskih kanalov, pri 





Komunikacija je bistveni element za obstoj projekta. S komuniciranjem se oblikujejo odnosi 
med vsemi sodelujočimi v projektu. Kvalitetna in sprotna informacija je v današnjem 
poslovnem svetu odločilnega pomena in te informacije se prenašajo s komuniciranjem [8]. 
 
Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje ciljev in tudi vzpostavljanje ter 
vzdrževanje medsebojnih odnosov. 
 
Pogoji, da proces komuniciranja poteka so: oddajnik, sprejemnik, sporočilo in 
komunikacijski kanali (Slika 2.4.). 
 
 
Slika 2.4: Proces komuniciranja [7]. 
Na sliki je razvideno potek komuniciranja od oddajnika do sprejemnika. 
 
Komunikacija deluje, če so prisotni vsi dejavniki komunikacijskega sistema. Pogoji morajo 
biti prisotni v časovnem razmiku, v katerem naj bi  komuniciranje potekalo. Obstaja tudi 
možnost, da lahko komunikacijski kanal sporočilo shrani za določeno časovno obdobje [6]. 
 
Poznamo več načinov komuniciranja, kot so verbalno, neverbalno, pisno in govorno 
komuniciranje, osebno ali neosebno, formalno ali neformalno komuniciranje, ki so 
pomembni za: 
 prevzemanje ali oddajanje informacij, 
 medsebojno izmenjavanje podatkov, mnenj, 
 vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov, 
 delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev, 
 začetek, razvoj in zaključek nekega dela; nabava, prodaja, pogodbe, 
 pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti, 
 reševanje tekočih problemov, 
 raziskovalne namene [7]. 
 





Poznamo tudi različne tehnike komuniciranja. To so razne tehnike komuniciranja, ki jih 
uporabljajo pri projektnem managementu. Najbolj primerne metode so: 
 Delegiranje: uporablja se za prenos zadolžitve na drugo osebo s prepričanjem, da 
bodo zadolžitev uspešno opravili. 
 Predavanje: je sestanek, kjer predavatelj predava zbrani skupini ljudi. 




 Pisanje poročil. 
 Intervju. 
 Analiza problema. 
 
V komuniciranju se pojavljajo tudi motnje, ki imajo posledice pri podajanju informacije. Pri 
tem lahko pride tudi do izgube informacij. Do motenj lahko pride  kjerkoli pri oddajniku ali 
sprejemniku [8]. 
 
Motnje so lahko naslednje [8]: 
 pomanjkljivost organizacijske strukture, 
 psihološko stanje udeležencev med komunikacijskim procesom in 
 napake udeležencev med potekom komuniciranja. 
 
2.3.2. Komuniciranje na projektu 
Komuniciranje je najpomembnejši izvor nove vrednosti in konkurenčnosti 21. stoletja. Da 
bi podjetja na projektu iz svojega človeškega, distančnega in strukturnega vlaganja ustvarila 
kar največjo dodano vrednost, morajo spodbujati sistematično sestavo odnosov in kar 
najboljše sporazumevanje. 
 
Na različnih projektih se v boju za doseganje največje kvalitete in konkurenčnosti v 
globalnem okolju neprestano srečujejo s številnimi težavami in ne samo s težavami na trgu, 
ampak tudi s težavami znotraj projekta, kot so vodenje podrejenih, motiviranje članov na 
projektu, donosnost, varčnost. Te ovire lahko uspešno premagamo, če  za člane projektnega 
tima uporabljamo ljudi, ki se zavedajo pomena sporazumevanja [9].   
 
Komuniciranje predstavlja na projektu člen med zaposlenimi, vez med vodjo in podrejenimi, 
člen med upravo in proizvodnjo ter člen z zunanjimi izvajalci. To sodelovanje pa tvorijo 
organizacijsko strukturo projekta, ki skupaj s posameznimi deli tvorijo projekt, kot ga 
zahteva kupec. 
 
Na različnih projektih lahko sodelujoči na projektu komunicirajo na različne načine. Lahko 
se sporazumevajo ustno, vendar je tak način sporazumevanja nenatančen, saj se vsebina 
komunikacije lahko pozabi ali pa si zapomni vsak svojo verzijo pogovora. Zato taka oblika 
sporazumevanja na projektih ni zanesljiva in ni primerna za potek pomembnih informacij. S 
povečanjem števila oseb pri komuniciranju bi bilo potrebno shranjevanje informacije s 




Na spodnji sliki je predstavljen primer splošnega komuniciranja na projektu brez uporabe 
posebnih vrst in metod komuniciranja. 
 
Slika 2.5: Splošno komuniciranje na projektu. 
Pri sporazumevanju z elektronskimi sporočili lahko z ostalimi komuniciramo ne glede na 
njihovo dosegljivost, to pa lahko vpliva na podaljšanje časa.  Ta se lahko podaljša, če od 
prejemnika ne dobimo takojšnega reakcije na vsebino. Pri sporazumevanju z elektronsko 
pošto lahko pozneje še enkrat pregledamo vsebino, vendar lahko pregledamo samo lastno 
pošto, tako da nimamo vseh informacij. Tudi tako sporazumevanje poteka brez pravil, lahko 
se zgodi, da uporabnik pošlje napačno sporočilo napačni osebi ali pa pozabi vodjo obvestiti 
o zaključku zadeve. Ker se sporočila pošiljajo med več sodelujočih, se pojavijo težave v 
spremljanju napredka pri posameznih članih projekta in pri prenosu odgovornosti med člani 
projekta. 
 
Če želimo izboljšati sporazumevanje, je treba priskrbeti, da imajo vsi člani, ki sodelujejo na 
projektu, pregled nad že opravljenim delom. Tako se informacije ne ponavljajo in člani 
projekta imajo vse potrebne informacije.  Rešitev tega problema je, da se podatki shranjujejo 
na strežnik, do katerega imajo člani projekta dostop preko brskalnika. Spremembe na 





2.4. Vrste komuniciranja 
Poznamo različne vrste komuniciranja, s katerimi želimo obvladovati komuniciranje na 
projektu, tako da bodo vsi imeli dostop do vseh potrebnih informacij. S pravilno 
komunikacijo dosežemo, da projekt končamo v določenem času, da ne pride do zastojev v 
proizvodnji. Želimo tudi, da ne pride do nepotrebnih stroškov, da povečamo produktivnost 
in uspešnost projektov. 
 
2.4.1. Organizacijsko ali interno komuniciranje 
Organizacijsko ali interno komuniciranje je izmenjava obvestil, idej in menj, občutkov med 
nadrejenimi in podrejenimi v obeh smereh in v isti ravnini organizacijskih linij projekta. 
  
Organizacijsko komuniciranje je postopek, preko katerega se člani projektov oblikujejo in 
preko katerega ustvarjajo dogodke. Gre za sestavo postopkov, ljudi, sporočil, pomena in 
namena. Organizacijsko  komuniciranje je podobno in hkrati drugačno od drugih vrst 
komuniciranja. Vendar je organizacijsko komuniciranje več kot vsakodnevno sodelovanje 
posamzenikov, ki sodelujejo na projektu, kar daje svoj smisel [11].  
 
Organizacijsko komuniciranje izhaja iz besede organizacija, kar pomeni, da je to skupina 
ljudi, ki jih povezuje skupni cilj. Doseganje teh skupnih ciljev pa je mogoče le preko skupnih 
aktivnosti, katerih temelj je sporazumevanje. 
 
Organizacijsko komuniciranje je torej osnova projekta, ki omogoča prenos informacij, 
zamisli, občutkov s ciljem medsebojnega sporazumevanja v vseh smereh projekta in vpliva 
na delovanje posameznika v smeri doseganja ciljev [14]. 
 
Namen internega komuniciranja je [11]: 
 dovoliti zaposlenim uspešno opravljanje svojega dela, da s tem prispevajo k 
uresničitvi ciljev projekta, 
 omogočiti vodstvu projekta uresničevanje vizije, politike in strategije ter izvajanje 
sprememb, 
 prispevati k medčloveškemu odnosu, zadovoljstvu zaposlenih, odgovornosti in 
pripadnosti, motiviranosti, sporazumevanju, odstranjevanju nesporazumov, 
reševanju interakcijskih in interesnih konfliktov. 
2.4.1.1. Proces internega komuniciranja 
 Vzorec internega komuniciranja temelji na dveh načelih [12]: 
 Medsebojno sporazumevanje je odvisno od izkušenj ljudi, skupnega jezika, vrednot, 
podobnih socialnih izkušenj, skupnega socialnega okolja in podobnosti v osebnosti 
sodelujočih v sporazumevanju. Vse to povečuje uspešnost komunikacije. 
 Posredovanje ideje in načel so vedno pod vplivom številnih dražljajev, kontekstov, 







Potek komuniciranja vsebuje šest ključnih faktorjev [12]: 
 kodiranje sporočila, 
 sporočilo, 
 kanal, 
 dekodiranje sporočila, 
 šum, 
 odgovor in povratna informacija,  
 
Opisani faktorji prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 2.6: Proces internega komuniciranja [12]. 
 Poleg navedenih elementov je potrebno dodati še dva elementa komunikacijskega procesa 
[12]: 
 informacijski (komunikacijski) učinek, 
 organizacijsko okolje. 
 
2.4.1.2. Ravni internega komuniciranja 
 
Poznamo štiri hierarhične ravni organizacijskega komuniciranja [13]: 
 osebna komunikacija, 
 medosebna komunikacija, 
 komunikacija v manjših skupinah in 
 komuniciranje med skupinami. 
 
Osebna komunikacija je osnovna raven človeškega sporazumevanja, pri katerem izvajamo 
in razvijamo sporočilo za pošiljanje ostalim. To je bistvo sporazumevanja samega s seboj. 
Potek osebne komunikacije je torej pisanje sporočil in posredovanje sporočil. Osebna 
komunikacija je najbolj temeljna oblika sporazumevanja, saj potek kodiranja in dekodiranja 
omogoča ljudem pošiljanje in prejemanje sporočil, kar omogoča medsebojno 




Medosebna komunikacija je sporazumevanje med dvema posameznikoma osebno ali prek 
medijev, ki ne zahtevajo osebnega stika. Medosebno sporazumevanje uporablja osebno 
komunikacijo za pošiljanje sporočil in odpošiljanje sporočil drugih oseb. Najpomembnejša 
posledica medosebnih komunikacij je medsebojen odnos, ki se pri tem tvori, in je bistvenega 
pomena za projekt. 
 
Komunikacija v manjših skupinah poteka med tremi ali več ljudmi, ki želijo doseči skupni 
cilj. Sporazumevanje v skupini je zahtevnejše od medsebojnega sporazumevanja zaradi 
številnih medosebnih komunikacij. Zahtevnost pa povečuje tudi skupinska dinamika, 
oblikovanje podskupin in koalicij. Navadno so s takšnimi delovnimi skupinami povezani 
skupinski problemi skupinskih načel in pravil, skupinskega odločanja, vodenja in reševanja 
napetosti znotraj skupin. 
 
Komuniciranje med skupinami se pojavlja znotraj družbenega sistema, sestavljenega iz 
medsebjno odvisnih manjših skupin, ki si prizadevajo doseči skupni cilj. Komuniciranje med 
skupinami je sestavljeno iz osebnega komuniciranja, medosebnega komuniciranja in 
komuniciranja v manjših skupinah, torej iz vseh nižjih ravni komuniciranja. Ta oblika je 
nujno potrebna za delovanje projekta, saj omogoča izravnavo aktivnosti tam, kjer zaradi 
velikosti ni mogoče zagotoviti neposrednega komuniciranja vsakega z vsakim. 
 
Poleg navedenih ravni komuniciranja, ki so pomembne za komuniciranje na projektu, pa je 
pomembno tudi splošno komuniciranje, ki je komuniciranje enega z mnogimi, pri čemer gre 
za to, da vodstvo pošilja sporočila in informacije skozi celotno organizacijsko strukturo, 
zaposlenim, javnosti  in specifičnim skupinam na projektu. To poteka preko sestankov, preko 
obvestil in internih časopisov. 
 
2.4.1.3. Sredstva internega komuniciranja 
Sredstva internega komuniciranja so pripomočki s katerimi dosegamo zastavljene 
komunikacijske cilje. So pomembna komponenta komunikacijskega poteka in se od projekta 
do projekta razlikujejo glede na njihove zahteve in cilje. Pri vzpostavitvi komunikacijskega 
načrtovanja je pomebna  pravilna izbira sredstev sporazumevanja, pri čemer je potrebno 
upoštevati uporabljenost, učinkovitost in seveda tudi stroške uporabe, sredstev 
komuniciranja za posamezno ciljno skupino [14]. 
 
Spodnja preglednica prikazuje sredstva komuniciranja, katera se delijo na pisna, ustna in 
elektronska sredstva. 
 
Preglednica 2.1: Sredstva internega komuniciranja 
Pisna sredstva Ustna sredstva Elektronska sredstva 
Interni časopis, 




nabiralniki za vprašanja, 
predloge, razstave, 
okrožnice, 























2.4.1.4.  Orodja in načini internega komuniciranja 
Orodja internega komuniciranja so pripomočki, ki omogočajo potek informacij znotraj 
projekta. Ob tem se običajno uporablja več orodij. Če želimo, da bodo informacije uspešne, 
je nujno poznati orodja, ki so nam na voljo, in kako jih uporabiti. 
 
Orodja, ki so na projektih na voljo pri internem komuniciranju, lahko razdelimo v naslednje 
skupine [15]: 
 Osebno komuniciranje 
Govor je najpomembnejše sredstvo družabnega vpliva in delovanja. Nobena druga 
živa vrsta nima na voljo vsaj približno tako celotnega in nespremenljivega 
komunikacijskega sistema, kot sta jezik in govor. Vendar je eden največjih 
problemov osebnega sporazumevanja na projektih neustavljiv razvoj in prodor novih 
tehnologij. Elektronska pošta in internet sta vedno pogosteje priročna bližnjica,  
katero uporabljamo. Čeprav se pridobi na časovni sestavini komuniciranja, je 
zapostavljanje ali celo opuščanje osebnega komuniciranja nedopustno. Osebnega 
komuniciranja ni mogoče nadomestiti z nobenim drugim orodnjem ali njihovo 
domnevo. 
 
Med orodja osebnega komuniciranja štejemo: formalne sestanke, kolegije, osebne 
sestanke, informativne sestanke, mentorstvo, obhodi direktorja, osebno kosilo. 
 
 Tisk 
Čeprav poznamo pomembnost osebnega komuniciranja je tisk še vedno učinkovita 
in v marsikaterem primeru nadomestljivo orodje komuniciranja. Papir in tiskana 
beseda imata še vedno prednost pred sodobnimi tehnologijami. Prednost tiska je 
prenosnost, čitljivost, trajnost, dostopnost. 
 
Kljub nekaterim slabostim kot so pasivnost ali omejenost na besedilo in statično 
sliko, poznamo cel nabor orodij za interno komuniciranje: revije, časopis, glasila, 
okrožnice, priročniki, navodila, brošure, poročila. 
 
 Elekrtronsko komuniciranje 
Napredek tehnologije omogoča nove rešitve sporazumevanja. Človek za 
komuniciranje nenehno išče nove napredke. Predvsem takšne, s katerim bi lahko 
prenašal zvok in živo sliko na daljavo. Marsikatero od teh odkritij je postalo orodje 
internega komuniciranja ter učinkovito nadomešča osebno komuniciranje, posebej v 
primeru velike razčlenjenosti na projektu. Tukaj upoštevamo telefonijo, video, 
videokonference, interno televizijo, velike plazma zaslone. 
 
 Komuniciranje s pomočjo računalnika 
V začetku devetdesetih let prejšnega stoletja se je začel pohod interneta. Računalniki, 
povezani v omrežje, so omogočili silovit razvoj novih orodij komuniciranja, kot so 




 Dogodki  
Konference, predstavitve, govori in delavnice služijo kot neke vrste skupinsko 
osebno komuniciranje. Dogodki so lahko pomembni tudi kot povezovalni členi med 
člani projekta, da se poistovetijo z projektom. 
2.4.1.5.  Cilji internega komuniciranja 
Na splošno so sredstva internega komuniciranja usmerjeni na višanje prepoznavnosti 
zaposlenih s projektom, na spodbujanje njihove zvestobe, na krepitev motivacije, 
zadovoljstva z delom, razvijanje medsebojnih odnosov med zaposlenimi. 
 
Cilj internega komuniciranja je združevanje stališč, deljenje znanja in upravljati z 
informacijami. Na ta način lahko na projektu dosežemo ustrezno prednost. Osnovna naloga 
komunikacijskega programa je uskladiti komunikacijske cilje z organizacijskimi. Ob tem je 
potrebno upoštevati, da imamo na projektu opravka z različnimi odseki, ki jih je potrebno 
definirati in obravnavati, katere informacije komu, kdaj in v kakšni obliki podajati. 
 
Nameni internega komuniciranja so enačenje zaposlenih s projektom, socializacija, 
informiranje in izobraževanje zaposlenih, doseganje njihove zvestobe in motivacije ter 
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov [16].  
 
2.4.1.6.  Učinkovitost internega komuniciranja 
 
Učinkovitost internega komuniciranja se odraža skozi razčlenitev komunikacijske sestave 
projekta, ki vključuje tudi način, kako zaposleni zaznavajo organizacijsko kulturo. Širše 
gledano pa se učinkovitost internega komuniciranja kaže predvsem v pristopu do 
sporazumevanja. 
 
Informacija, naj je še tako kakovostna, vendar če ni pravilno usmerjena v strukturi projekta, 
izgubi svojo ceno.  Na projektu se vsa prednost za projekt se izgubi, ker potek ni sklenjen in 
zato komunikacija ne deluje, kot se pričakuje. Za projekte, ki bi želeli povečati učinkovitost 
internega komuniciranja in prejemati več za svoj vložek v interno komuniciranje, se predlaga 
izgradnjo komunikacijske verige z naslednjimi sedmimi členi [16]: 
 strategija, 
 vodenje in sposobnost vodenja, 
 planiranje in postavljanje prioritet, 
 upravljanje komunikacijskih kanalov, 
 vloga funkcije internega komuniciranja, 
 osebno komuniciranje, 





Slika 2.7: Komunikacijska veriga [16]. 
2.4.2. Poslovno komuniciranje 
Poslovno komuniciranje je pomemben del aktivnosti članov vsakega projekta. Namenjena 
pa je postavljanju ciljev projekta in doseganju teh ciljev, torej politiki projekta. Poslovno 
komuniciranje poteka: 
 Navzven: iz projekta v zunanje okolje, to je na primer komuniciranje s kupci in 
dobavitelji, s konkurenti, državo. 
 Znotraj: v projektu, med različnimi nivoji projekta, med posameznimi člani projekta. 
 
Na projektih je komunikacija pomembna predvsem zato, ker vodje skozi komunikacijo 
informirajo zaposlene in tudi zunanje izvajalce. Oblike komuniciranja omogočajo dajanje in 
dobivanje informacij, izmenjavo podatkov, vzdrževanje poslovnih stikov, prenos idej in 
dobav. 
 
Na projektih zaposleni veliko komunicirajo. Komunikacija ima pomembno vlogo, s katero 
vodje uresničujejo zadane cilje sporazumevanja: 
 informiranje zaposlenih, 
 vplivanje na obnašanje in aktivnosti zaposlenih, 
 svetovanje zaposlenim, 
 prepričevanje sogovornikov. 
 
Tako kot ne obstaja le eden sam najboljši način vodenja, tako ne obstaja le en najboljši način 
komuniciranja. Pobudnik komunikacije je vodja in mora način komunikacije prilagajati 
zmožnostim zaposlenih. Poslovno komuniciranje ima več oblik, ki se razlikujejo glede na 
udeležence, ki sodelujejo v komunikaciji in načine, ki se uporabljajo [17]. 
 Intraosebna – oseba komunicira sama s seboj. 
Teoretične osnove 
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 Medosebna – osebe komunicirajo med seboj. 
 Organizacijska komunikacija – je predvidena s pravili, ki jih da projekt. Odvisna je 
od statusa in vloge udeležencev. 
 Govorica – medsebojna neformalna komunikacija med zaposlenimi, nepreverjena 
vsebina. 
 Medijska komunikacija – uporabljajo se različne načine obveščanja. 
 Masovna komunikacija – komunikacija prek sredstev za množično obveščanje. 
 Neverbalna komunikacija – komunikacija s pomočjo rok, drže telesa, oči, telesne 
mimike. 
  
2.4.2.1. Namen poslovnega komuniciranja 
Vodja projekta komunicira z zaposlenimi, zato da jih informira in da bi pridobili koristne 
informacije. Njegova želja je, da bi vplival na  vse sodelujoče na projektu. Skoraj ni 
dejavnosti na projektu, ki bi mogla potekati brez komuniciranja. 
 
Poslovno komuniciranje omogoča: 
 pridobivanje informacij, 
 medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj, 
 vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov, 
 delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev, 
 začenjanje, razvoj in končanje dela, 
 nabavo, prodajo, dobavo, 
 pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti, 
 reševanje tekočih in potencialnih problemov, 
 raziskovalno in razvojno dejavnost. 
 
Načine komuniciranja na projektu uporabljamo odvisno od namena in cilja, ki si ga 
postavimo. Seveda pa so načini komuniciranja odvisni od pomena, ki jo želimo podati, 
izmenjati, števila članov projekta, ki sodelujejo, njihove izobrazbe, izkušenj, motiviranosti, 
časa, ki ga imajo na razpolago in končno tudi od našega znanja in sposobnosti [18].  
 
2.4.2.2. Cilji  in strategija poslovnega komuniciranja 
Poslovno komuniciranje je dejavnost vodij na projektu. Od družbenega komuniciranja se 
razlikuje po ciljih. Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost, namenjena je doseganju  za 
projekt koristnih ciljev. 
 
Cilji poslovnega komuniciranja na projektu morajo biti merljivi, dosegljivi in izzivni. 
 Merljivi: ko komuniciramo, moramo vedeti, ali počnemo to dobro in prav. 
 Dosegljivi: postavljanje nerealnih ciljev je škodljivo, saj nekoristna prizadevanja, da 
bi jih dosegli, porabljajo moč članov projekta in sredstva projekta. 
 Izzivni: dobro komuniciranje je odvisno od sodelojočih na projektu, ti pa si zanj ne 
bodo prizadevali, če jim ne bo izziv. 
 
Cilji so le namere in želje. Uspešno je le komuniciranje, ki zastavljene cilje tudi dosega. Zato 




V angleščini te cilje, ki morajo biti skladni s pravili postavljanja ciljev označujemo s kratico 
SMART: 
 S – specific (specifični – mora biti vidno, kaj se mora narediti), 
 M – measurable (merljivi – količinsko), 
 A – adjustable (prilagodljivi – treba jih je prilagoditi, če so nedosegljivi), 
 R – realistic (realni - dosegljivi), 
 T – timed (časovno opredeljeni) 
 
Dejavnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev poslovnega komuniciranja, zajema poseben 
načrt. Sestavljajo jo: 
 Načini (osnutki, usmeritve komuniciranja, delitev dela in pristojnosti), 
 dejavnosti (načrtovanje, pravila, izvajanje komunikacij), 
 sredstva (čas, stroški, udeleženci). 
 
Komponente načrta komuniciranja naj bodo med seboj usklajene. Nič ne koristi najbolje 
izbran način komuniciranja na projektu, če ga  ne znamo načrtovati in izvesti [18]. 
 
2.4.2.3. Značilnosti poslovnega komuniciranja 
Poslovno sporazumevanje razlikuje od drugega sporazumevanja po nekaterih lastnosti. 
Navezuje se na poslovne odnose in je zato praktičnega pomena. Najpomembnejše je, da je 
pri tem komuniciranju v ospredju prejemnik informacij, saj želimo pri njem doseči dobre 
poslovne učinke. Informacije morajo biti dostopne, saj jih lahko le takrat zaposleni 
uporabljajo pri delu. Ker pa se želi s poslovnim komuniciranjem doseči največji vpliv na 
druge, se morajo upoštevati značilnosti tistih, na katere želimo vplivati. Temu primerno se 
tudi prilagodi vsebina in način sporazumevanja. Lahko se zgodi, da  udeleženci ignorirajo 
ali zanikajo spremembe, takrat je poslovna komunikacija neuspešna, saj pri udeležencih ne 
dosežemo željenega cilja. 
 
Posebnost poslovne komunikacije je v tem, da se poslovno komuniciranje nanaša na 
poslovna delovanja članov projekta s ciljem, da bi dosegli poslovne rezultate na projektu. 
Podana  je naslednja razčlenitev poslovnega komuniciranja: 
 ima praktičen pomen – doseči poslovni cilj, 
 odgovarja se na jasna vprašanja, 
 prilagodljivost prejemnika, 
 z njimi se trudimo za dober vtis, 
 je gospodarno. 
 
Poslovna komunikacija je dejavnost, ki želi dosegati zastavljene cilje projekta, uspešnost pa 
je mera za doseganje ciljev. Uspešnost poslovne komunikacije ni v številu telefonskih 
pogovorov ali poslane elektronske pošte, temveč v uspešno opravljenih ciljih projekta. 
 
Poslovna komunikacija je uspešna, kadar daje več rezultatov pri  minimalni porabi sredstev. 
Izidi, ki jih dobimi pri poslovnem komuniciranju, so večja obveščenost s čim manj stroški v 




Presojamo jo lahko na dva načina, po ekonomičnosti (prikaže skupne stroške na projektu za 
opravljanje komunikacije) in po produktivnosti komunikacije (prikaže rezultate projekta, 
katere je dal posamezni udeleženec komunikacije) [19]. 
 
2.4.3. Formalne in neformalne strukture v komuniciranju 
2.4.3.1. Vodenje in interesi 
Komunciranje predstavlja bistveno sestavino za vodenje, to pa kot nepogrešljivo sestavino 
za delovanja vodij, ki ne morejo biti uspešni, če so le dobri strokovnjaki, ne pa tudi dobri 
vodje sodelavcev oziroma uspešni pri vplivanju na zunanje udeležence projekta. 
  
V projekt so vključeni člani projekta (formalne strukture) in drugi zunanji udeleženci 
(neformalne strukture). 
 
2.4.3.2. Strukture v komuniciranju 
Na sodelujoče v komuniciranju poleg formalne pomembno vpliva tudi neformalna struktura. 
Vplivi neformalne strukture so še močnejši, ker jih posameznik običajno doživlja bolj 
osebno. Njeni vplivi na posameznika pa so lahko tudi nedoločeni, posledice takšnih vplivov 
pripisujemo le osebnostnim značilnosti udeležencev. 
 
Dober primer za to je trženje, ki je praviloma povezano s komuniciranjem. Posameznikova 
vloga v izvajanju trženja je opredeljena s formalno strukturo projekta. Opredeljena je z 
nalogami, ki jih ima posameznik na projektu, in tudi s postopki, ki naj jih uporablja pri 
svojem delu. Sočasno pa ta posameznik v trženju deluje tudi pod pritiski raznih interesov v 
svojem projektu in vplivov zunanjih dejavnikov. Te interese mora upoštevati, saj se lahko  
znajde v razcepu med opredelitevijo formalnih struktur, ki se pogosto križajo  z interesi  
neformalnih. 
 
Takšni neusklajeni pritiski vplivajo na delovanje posameznika pri delu, ki je močno odvisna 
od njegovega znanja, inteligentnosti, občutljivosti za medsebojne odnose in od njegove 
čustvene stabilnosti. 
 
Kadar pa posameznik ne najde možnosti za uresničevanje svojih ciljev v formalni strukturi, 
se neformalna krepi in osamosvaja od formalne. V naših razmerah lahko domnevamo, da 
dobivajo neformalne strukture del svoje vitalne energije tudi iz tradicionalnih predstav o 
medsebojnih odnosih. Neformalne strukture omogočajo, da v celoviti strukturi poslovnega 
sistema nastanejo majhne, relativno zaprte skupine, ki jih težko obvladamo in v katerih 
prevladujejo norme medsebojnih odnosov z veliko stopnjo vsiljivosti in medsebojne  
interesne povezanosti [20]. 
2.4.4. Tržno komuniciranje 
Brezpogojno dejstvo je, da mora imeti uspešno podjetje, ki sodeluje na projektu, načrtno 
vodeno komunikacijsko funkcijo ter da vodilni kader ob strokovnih znanjih  vse bolj 
potrebuje tudi osnovna znanja o sporazumevanju. Celovita okolja in prevladujoča 
tekmovalna narava terjata nenehno premagovanje nasprotnih interesov, prilagajanje in 
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iskanje dogovorov ter izboljšanje odnosov. Le tako lahko dobro opravljamo z ugledom in 
drugimi ključnimi dejavniki konkurenčnosti. Izziv tržnega komuniciranja lahko obvladovati 
tako, da z ustreznim upravljanjem komuniciranja dosežemo ujemnanje med cilji projekta in 
pričakovanji okolja ter razvojem programov za dosego teh ciljev. 
 
Sodobno trženje zahteva od projekta več kot le dober izdelek, atraktivno ceno in dostopnost 
izdelka za kupce. Projekt mora tudi komunicirati tako z sedanjimi kot možnimi kupci, ki se 
ne more izogniti vlogi promotorja in sporočevalca. Podjetje, ki sodeluje na projektu, ima 
zapleten sistem tržnega sporazumevanja. Na projektu komuniciramo s posredniki, kupci in 
različnimi javnostmi. 
Splet tržnega sporazumevanja, imenovan tudi promocijski splet, sestavlja pet poglavitnih 
dejavnosti: 
 Oglaševanje: vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, storitev 
s strani znanega plačnika. 
 Neposredno trženje: komuniciranje z določenimi sedanjimi in potencialnimi kupci 
po pošti, telefonu ali drugimi neosebnimi načini in ugotavljanju, kako se odzivajo. 
 Pospeševanje prodaje: kratkoročne aktivnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa 
izdelkov ali storitev. 
 Odnosi z javnostmi in razširjenost: razni programi za promocijo in ohranjanje podobe 
projekta oziroma izdelkov. 
 Osebna prodaja: osebni stik z enim ali več kupci. 
 
Pri tržnem komuniciranju ne moremo mimo korporativnega komuniciranja. 
 
Sodobno in proaktivno polnoštevilno komuniciranje združuje številne aktivnosti na različnih 
nivojih podjetja. Tradicionalno so bile korporativne komunikacije vezane na 
komunikacijsko pisarno podjetja v zadnjem času pa vse bolj kličejo k funkcionalni 
decentralizaciji, saj se vodstva podjetja zavedajo pomembnosti uravnoteženih in 
konstruktivnih odnosov z deležniki, kot so naprimer: kupci, zunanji izvajalci, vladne in 
nevladne organizacije. Zaradi naraščanja pomembnosti komunikacij se v njihovo izvajanje 
vse pogosteje vključujejo strokovnjaki z drugih poslovnih dejavnosti kot so: pravniki 
finančniki in tržniki. Pristop s strokovnjaki z več poslovnih dejavnosti omogoča pripravo in 
izvajanje dolgoročno ciljno usmerjenega programa komunikacije ter merjenje njihovih 
učinkov. To omogoča tudi ustvarjanje dodane vrednosti za podjetje in njegove zaposlene. 
Vsako podjetje čaka širok spekter komunikacijskih obveznosti, ki se jih mora lotiti za 
ustvarjanje tržnega uspeha [21]. 
 
Te obveznosti vključujejo [21]: 
 pripravo komunikacijske strategije sodelujočih na projektu, 
 zagotavljanje notranje in zunanje komunikacije kot podporo odločitvam vodstva in 
delovanje sodelujočih na projektu, 
 upravljanje problematik, tveganj kriznih položajev, 
 aktivnosti za podporo aktivnostim vodstva, 
 upravljaje vladnih odnosov, 
 urejanje relacije z mediji, 
 podpora trženjski planiranj, 
 odnosi s potrošniki in uporabniki, 
 upravljanje fiinančnih in investicijskih odnosov, 
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 izgradnja zavezništev in sodelevanje v interesnih skupinah, 
 vzdrževanje visokega nivoja sodelovanja z lokalno skupnostjo in razvoj družbene 
odgovornosti, 
 komuniciranje z zaposlenimi.  
 
2.4.4.1. Orodja za tržno komuniciranje 
Preglednica prikazuje sredstva tržnega komuniciranja. 
Preglednica 2.2: Orodja tržnega komuniciranja 
Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje 
Odnosi z javnostmi Neposreno trženje 
Tiskani in rtv 
oglasi, 








na prodajnih mestih, 
avdiovizualni 
materiali, 

































Ena najtežjih tržnih odločitev za podjetje je določitev višine sredstev za promocijo. Mnogo 
podjetij določi višno proračuna na podlagi razpoložljivih sredstev. Nekatera podjetja izdatke 
za promocijo določajo glede na delež od prodaje, druga pa proračun za promocijo določijo 
na podlagi primerjave s konkurenti. Ne glede na izbiro metode pa je potrebno celotni 
proračun za promocijo razdeliti na pet promocijskih orodij: oglaševanje, pospeševanje 
prodaje, neposredno trženje, odnosi z javnostmi in prodajno osebje [22]. 
 
Izdelava promocijskega programa: 
 Sporočevalec mora najprej ugotoviti, kdo je kupec, kakšne so njegove značilnosti in 
kakšna je podoba izdleka pri kupcu. 
 Drugi korak je opredelitev cilja komunikacije namreč ali naj slednja spodbudi 
spoznavanje o izdelku, njegovem zanimanju do izdleka, prepričanje ali nakup. 
 Tretji korak je oblikovanje sporočila, ki mora imeti učinkovito vsebino, ustrezno 
zgradbo ter vir. 
 Sledi izbiranje komunikacijskih vsebin tako osebnih kot neosebnih. 
 Naslednji korak je določitev celotnega obsega  finančnih sredstev za promocijo. 
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 Sporočevalec mora na koncu preveriti kolikšen je delež odjemalcev, ki se začno 
zavedati izdelkov tistih, ki ga preizkušajo in takih, ki so zadovoljni z njim. 
 Celotno komuniciranje je potrebno upravljati in povezati tako, da bo načelno, 
časovno usklajeno in varčno. 
 
2.4.4.2. Cilji tržnega komuniciranja 
Prvi korak pri snovanju tržnega komuniciranja je opredelitev ciljev trženja. Ta izhaja iz 
odločitev o ciljnem trgu, tržnem prostoru in tržnem deležu. Strategija trženjskega prostora 
in tržnega deleža določata, kakšna je naloga oglaševanja v celotnem trženem programu. 
 
Cilji tržnega komuniciranja so predstavljeni v preglednici. 
Preglednica 2.3: Cilji tržnega komuniciranja 
Obvestiti Prepričati Opomniti 
 O novem izdelku. 





 Pojasniti delovanje 
izdelka. 




negotovost in strah. 






 Opogumiti za 





 Potrošnika, da kupi 
zdaj. 
 Zadržati zavest o 
obstoju izdelka. 
 Kje je izdelek na 
voljo. 
 Na obstoj izdelka 
zunaj sezone. 
 
Velika količina tržnega komuniciranja je značilna ob uvajanju novih izdelkov na trg in 
potrebni spodbudi povpraševanja po novem izdelku. 
 
Prepričevalno trženje pa postane pomembno na konkurečnni stopnji, ko je cilj podjetja 
oblikovati selektvno popraševanje po določeni blagovni znamki. Večina trženja sodi  prav v 
ta razred. Del prepričevalnega oglaševanja imenujemo premerjalno trženje, s tem želimo z 
njegovo uporabo nakazati premoč ene blagovne znamke nad drugo. Svoje izdelke 
neposredno primerjamo z eno ali več znamkami v istem cenovnem razredu [23]. 
2.4.5. Ostale vrste komuniciranja 
Ostale vrste komuniciranja so [25]: 
 komuniciranje glede na razdaljo med udeleženci, 
 komuniciranje glede na število sodelujočih, 
 komuniciranje glede na smer, 
 vertikalno in horizontalno komuniciranje ter 




Komuniciranje glede na razdaljo med udeleženci lahko delimo na neposredno in posredno. 
O neposrednem oziroma direktnem komuniciranju govorimo, kadar se s sogovornikom 
gledamo v oči. Tu gre predvsem za sestanke, seminarje in pogovore. Posredno 
komuniciranje pa je značilno za komuniciranje na daljavo s pomočjo mobilnih telefonov in 
elektronske pošte. 
 
Komuniciranje glede na število sodelujočih v komunikacijskem procesu razdelimo na 
osebno, medosebno in javno komuniciranje. Osebno komuniciranje komunikacija s samim 
seboj. Medosebno komuniciranje pa poteka med dvema ali več posamezniki. Ta način 
komuniciranje je značilen med sodelavci. Javno komuniciranje pa je komuniciranje preko 
medijev. 
 
Komuniciranje glede na smer pa razdelimo na enosmerno in dvosmerno. O enosmernem 
komuniciranju govorimo, ko gre za informiranje oziroma dajanje napotkov in ne 
pričakujemo odgovora. V dvosmernem komuniciranju pa gre za povratni odgovor, 
dogovarjanje in izmenjavo mnenj. 
 
Vertikalno komuniciranje je komuniciranje med dvema različnima družbenima skupinama. 
Lahko jo delimo na komuniciranje navzdol in navzgor. Komuniciranje navzdol pomeni 
komuniciranje od višjih k nižji ravni organizacijske strukture. Horizontalno komuniciranje 
pa poteka znotraj ene družbene skupine. To pomeni komuniciranje med zaposlenimi znotraj 
iste ravni organizacijske strukture projekta. 
 
Komuniciranje glede na obliko pa se razdeli na besedno ali verbalno komuniciranje in 
nebesedno ali neverbalno komuniciranje. Verbalno komuniciranje je tisto, ki uporablja 
besede. Razdelimo ga na pisno in ustno komuniciranje. Neverbalno komuniciranje pa je 
komuniciranje s celotnim telesom. 
2.5. Učinkovitost in uspešnost komuniciranja 
2.5.1. Učinkovitost komuniciranja 
 Komuniciranje je učinkovito, če cilje dosežemo s čim manjšimi sredstvi, kot so čas, denar 
in energija. 
 
 Prav tako je komuniciranje je učinkovito takrat, ko daje največ rezultatov ob čim manjši 
porabi sredstev. Izidi so lahko vsakovrstni:  
 obveščenost ciljnih prejemnikov in nemara tudi sprememba mnenj, ki jih zastopajo, 
 hitreje in ob manjših stroških sestavljeno poročilo, 
 manj porabljenega časa v skupini za medsebojno sporazumevanje, 
 boljša prepričljivost sporočil v komunikaciji, 
 več odzivov pri kupcih. 
 
Učinkovitost lahko presojamo na dva načina. Prvi je ekonomičnost komuniciranja, ki pove, 
kolikšni so skupni stroški projekta za komuniciranje. Drugi pa je produktivnost 
komuniciranja, ki pove, kakšne rezultate je dal vsak udeleženec komuniciranja. 
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2.5.2. Uspešnost komuniciranja 
Komuniciranje je uspešno, ko dosežemo zastavljene cilje komuniciranja. Mera doseganje 
ciljev je uspešnost. Učinkovito komuniciranje ni nujno tudi uspešno komuniciranje.  
 Ne šteje število elektronske pošte in telefonskih pogovorov odjemalcev, ampak šteje 
število pridobljenih poslov.  
 Ne šteje število sestankov s vodji projekta, temveč socialni mir na projektu. 
 Ne štejejo ure informiranja sodelavcev, če posredovanih znanj ne osvojijo. 
 
Uspešnost komuniciranja je dosežen cilj, opravljena naloga, ne pa obsežne komunikacijske 
aktivnost. 
 
Uspešno komuniciranje je, ko: 
 imamo izbrane jasne cilje in izbrano primeren načrt komuniciranja, 
 komunikacija pomeni več kot sporočilo, saj je potrebno upoštevati, kako je sporočilo 
razumljeno, 
 je sporazumevanje lahko vedno izboljšana s pravilno pripravo, 
 je komunikacija osrednja naloga vodje projekta, ki sprejme odgovornost glede 
kvalitete sporazumevanja, 
 uporabljamo nove načine sporazumevanja. 
 
Uspešno je tisto komuniciranje, s katerim dosežemo zastavljene cilje [21]. 
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3. Metodologija raziskave 
V praktičnem delu bo predstavljeno komuniciranje na projektu Masivna montažna hiša, v 
katerem sodeluje gradbeno podjetje in zunanji izvajalci.   
3.1. Predstavitev podjetja 
Podjetje je gradbeno podjetje z bogato tradicijo na področju gradbene naložbene dejavnosti, 
ki deluje na območju Slovenije. V tem času je pridobilo bogate izkušnje na področju 
projektnega vodenja in uspešnega komuniciranja na projektih, ki ga nadgrajujejo s stalnim 
izboljševanjem znanj in novo tehnologijo. Podjetje ima jasno začrtane cilje in načrtovanje 
razvoja. Pripravlja strateške razvojne programe po načelih strateškega načrtovanja razvoja, 
ki ga zagotavlja strateški in projektni management. Poslanstvo, vizija in strategija so 
pripravljene za konkretne projekte in združene v celovit strateški plan. Gre za potrebo po 
takšnem oblikovanju in izvajanju strategij in projektov, ki upoštevajo zahteve naročnika, 
izvajalca in hkrati zahteve lokalne ter širše družbene skupnosti [26]. 
3.1.1. Področje delovanje podjetja 
Podjetje uresničuje svoje poslovne cilje z izvajanjem projektov in z redno proizvodnjo. Pri 
takšni usmerjenosti podjetja je izrednega pomena uspešno sodelovanje, komuniciranje s 
projektno in funkcijsko organiziranostjo podjetja. 
 
Podjetje kot projektno usmerjena organizacija izvaja naslednje projekte [26]: 
 objekte visokih, nizkih in hidrogradenj, 
 vzdrževanja in investicij, 
 razvoja in uvajanja novih proizvodov in tehnologij 
 izdelava različnih vrst projektne dokumentacije, 
 raziskava trga. 
 
Podjetje izvaja naslednjo redno proizvodnjo [26]: 
 proizvodnjo in vgradnjo in preiskavo različnih vrst betonskih mešanic, 
 proizvodnjo mineralnega agregata za betone, asfalte, malte in nasipe, 
 kontrolo kvalitete proizvdnje, 
 proizvodnjo in vgradnjo izdelkov betonske galanterije,  
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 polaganja betonskega železa. 
3.2. Organizacijska struktura projekta 
Na sliki 3.2 je prikazana organizacijska struktura projekta. 
 
 
Slika 3.1: Organizacijska struktura projekta. 
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Na zgornji sliki lahko opazimo Organizacijsko strukturo projekta. Prikazani so sodelujoči 
na projektu in posamezne faze projekta z aktivnostmi, ki se bodo dogajale v posamezni fazi. 
Na zgornji sliki opazimo, da med sabo komunicirajo vodja projekta, zaposleni na projektu, 
ki izvajajo projekt, in zunanji izvajalci. Zunanji izvajalci dobavljajo material in opravljajo 
kooperatina dela na projektu. 
 
3.3.  Cilji projekta Masivna Montažna hiša 
Cilji projekta Masivna montažna hiša so [26]: 
 Vpeljava tehnike projektiranja, proizvodnje in graditve masivne  montažne hiš. 
 Ponuditi slovenskemu trgu masivno montažno hišo z naslednjimi bistvenimi 
prednostmi: 
1. Energetsko varčno hišo z visoko toplotno zaščito homogenih zunanjih 
sten. 
2. Hišo z enoslojnimi homogenimi zunanjimi stenami brez potreb po 
dodatni toplotni izolaciji. 
3. Okolju prijazno hišo, ker nudi možnost reciklaže uporabljenih 
materialov. 
4. Izredno kratek rok gradnje. 
5. Visoko kvaliteto izvedbe hiše.  
6. Hišo z dolgo življensko dobo. 
 Omogočiti kupcu cenovno konkurenčno gradnjo objektov ob upoštevanju vseh 
zgoraj naštetih prednosti. 
 Nuditi kompletni servis pri gradnji od prve ideje in vse do vselitve. 
 Možnost prilagoditi gradnje hiše individualni željam kupca. 
 Omogočiti možnost  sofinanciranja gradnje objektov skupaj s partnersko banko. 
 
Slika prikazuje cilj projekta in to je Masivna montažna hiša. 
 
Slika 3.2: Masivna montažna hiša [26]. 
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3.4. Potek projekta 
V spodnji preglednici je predstavljen plan projekta. Posamezne faze so razdeljene na 
posamezne aktivnosti. V preglednici je določen tudi čas trajanja posamezne faze projekta in 
viri projekta. 
Preglednica 3.1: Plan projekta 











































































































Zgornja preglednica je tudi grafično pokazana na spodnji sliki. 
 
 
Slika 3.3: Plan projekta. 
 
Na sliki 3.4. je prikazan potek projekta s posameznimi fazami projekta in z aktivnostimi, ki 
se izvajajo v posamezni fazi. Vsaka barva predstavlja posamezno fazo projekta, katera je 
prikazana v preglednici 3.1. 
 
Na sliki 3.5. pa je predstavljeno mrežno planiranje projekta, ki se razdeli na posamezne faze 
projekta.  
 
V prvi fazi projekta se vključi novi vhodni  reciklirani material. 
 
V drugi fazi se naredi ustrezne konstrukcijske zasnove masivne montažne hiše, ki 
upoštevajo, da je gradnja na potresnem območju. Konstrukcijska zasnova mora popolnoma 
izpolnjevati vse pogoje in zadovoljiti vsem zahtevam gradnje na potresnem območju. 
 
V tretji fazi se izdelujejo konstrukcijski elementi Masivne montažne hiše. Prvem del tretje 
faze se začne z gradnjo kleti, ki je sestavljena iz  armirane betonske plošče. V drugem delu 
tretje faze se prične z izdelavo masivne montažne hiše v pritljičju in mansardi. 
Najpomembnejši konstrukcijski  element pri masivni montažni hiši je zunanji in notranji 
montažni stenski panel, ki je izdelan iz recikliranega materiala. 
 
V četrti fazi sledi oblikovanje in izvedba ustrezne projektne dokumentacije. Za izvedbo 
stenskih montažnih panelov v proizvodnjem obratu se je izdelalo tehnično dokumentacijo. 
Projektna dokumentacija vsebuje načrte arhitekture in montaže ter gradbene konstrukcije. 
Masivno montažno hišo je možno izbrati iz katalogov ali pa se hiša izdela in prilagodi 
zahtevi kupca. Projektna dokumentacija za gradbeni del se izdela znotraj podjetja, medtem 




V peti fazi  sledi vzpostavljanje, testiranje in optimiranje proizvodnega procesa. V tej fazi 
projekta je potrebno izbrati lokacijo izdelave montažnih elementov, definirati postopek 
izdelave, zaporedje opravil, potreba po vhodnih materialih, surovinah, dobaviteljih. V 
terminskem planu se določi število zaposlenih in določitev matrike odgovornosti za izvedbo 
in kvaliteto. 
 
V šesti fazi projekta poteka izoblikovanje in optimiranje tehnologije montaže hiše. 
Upoštevati je potrebno kvaliteto, izkušnje in znanje delavcev, stroške za posamezna dela in 
potrebno opremo za posamezno izvedbo montaže. Cilj projekta je montažna hiša enake 
kvalitete kot tradicionalno grajena hiša. Montaža elementov poteka z avtodvigalom na 
vnaprej pripravljeno kletno ploščo. Posamezne stenske elemente fiksirajo na spodnjo ploščo. 
 
V sedmi fazi projekta se delo zaključi in oceni. Montažna hiša je energetsko varčna, saj se 
uporablja zelo dobre toplotno izolacijske materiale, kar omogoča nizko porabo energije, 
hkrati je tudi ekološko nevprašljiva, saj za pridobitev osnovnega materiala ni potrebno 
posegati v naravo. 
 
 
Slika 3.4: Mrežno planiranje projekta. 
Legenda: 
1- Začetek projekta in začetek prve faze 
2- Konec prve in začetek druge, četrte in pete faze 
3- Konec druge, četrte in pete faze ter začetek tretje faze 
4- Konec tretje in začetek šeste faze 
5- Konec šeste in začetek sedme faze 











3.5. Matrika odgovornosti za projekt Masivna montažna 
hiša - RM 
Preglednica 3.2: Matrika odgovornosti 
      Odgovornost  


















1. faza P  S   
2. faza P     
3. faza P S I   
4. faza P S  S S 
5. faza P S S I I 
6. faza P S  S S 
7. faza P     
 
Legenda odgovornosti: 
P-primarna odgovornost (odobri) 
S-sekundarna odgovornost (izvaja) 
I-informativna odgovornost (sodeluje) 
 
S pomočjo matrike odgovornosti ugotovimo kakšna je odgovornost zaposlenih na projektu. 
Ugotovili smo, da ima največjo odgovornost vodja projekta, nato zaposleni na projektu in 
na koncu zunanji izvajalci.  S pomočjo matrike odgovornosti ugotovimo, kdo med 
zaposlenimi na določeni fazi projekta komunicira med sabo. Ugotovili smo, da ima primarno 
odgovornost  vodstvo projekta, ki odobri vse faza projekta in tako na različne načine 
komunicira z vsemi ostalimi sodelujočimi osebami na projektu. 
3.6. Opis trenutnega komuniciranja za dosego ciljev 
projekta 
V tem poglavju bo predstavljena groba delitev komuniciranja, ki bo v poglavjih 3.7.1, 3.7.2 
in 3.7.3 bolj natančno razdeljena. 
 
Vsebina projekta Masivne montažne hiše se razdeli na več faz, ki predstavljajo izhodišče za 
nadaljnje cilje in formiranje končne strukture ciljev projekta. V vsaki fazi projekta je 
komuniciranje specifično, vendar prevladuje  interno in poslovno komuniciranje. 
 
V prvi fazi projekta so vključili novi vhodni  reciklirani material. S pomočjo poslovnega 
razgovora  se  se z zunanjimi izvajalci, ki dobavijo recikliran material, dogovorili o ceni in 
količini tega materiala. 
 
V drugi fazi se naredi ustrezne konstrukcijske zasnove masivne montažne hiše, ki 
upoštevajo, da je gradnja na potresnem območju. Konstrukcijska zasnova mora popolnoma 
izpolnjevati vse pogoje in zadovoljiti vsem zahtevam gradnje na potresnem območju. Vodja 
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projekta to doseže s pomočjo  internega komuniciranja z izvajalci konstrukcijske zasnove 
znotraj podjetja. 
 
V tretji fazi se izdelujejo konstrukcijski elementi Masivne montažne hiše. V prvem delu 
tretje faze se začne z izdelavo kletnih elementov, ki so sestavljeni iz  armirane betonske 
plošče.  Člani  projektnega tima se vsako jutro dobivajo na sestanku, kjer jim vodja projekta 
podal informacije za delo  ter   jim posreduje informacije glede opravljenega dela in 
morebitnih popravkov izvedbenih del. Tako želi motivirati zaposlene  k čim bolj 
kakovostnemu delu. Drugi del tretje faze se prične z izdelavo elementov masivne montažne 
hiše v pritličju in mansardi. Najpomembnejši konstrukcijski  element pri masivni montažni 
hiše je zunanji in notranji montažni stenski panel, izdelana iz recikliranega materiala. Vodja 
projekta s pomočjo razgovorov razporedi delo med zaposlenimi in  jih motivira, da delo 
opravijo kakovostno. 
 
V četrti fazi sledi oblikovanje in izvedba ustrezne projektne dokumentacije. Za izvedbo 
stenskih montažnih panelov v proizvodnjem obratu se je izdelalo tehnično dokumentacijo. 
Projektna dokumentacija vsebuje načrte arhitekture, montaže in gradbene konstrukcije. 
Projektna dokumentacija za gradbeni del se izdela znotraj podjetja, medtem ko projekt 
strojnih in elektro napeljav izdelujejo  zunanji izvajalci. Komuniciranje na projektu poteka 
s pomočjo dnevnih sestankov z zaposlenimi v podjetju. Z zunajimi izvajalci pa se 
komunicira z elektronsko pošto ali telefonskimi klici. Z elektronsko pošto z zunanjimi 
izvajalci komunicirajo po potrebi, ko morajo zunanji izvajalci izvesti elektro in strojne  
inštalacije. 
 
V peti fazi  sledi vzpostavljanje, testiranje in optimiranje proizvodnega procesa. V tej fazi 
projekta je potrebno izbrati lokacijo izdelave montažnih elementov, definirati postopek 
izdelave, zaporedje opravil, potreba po vhodnih materialih, surovinah, dobaviteljih. V 
terminskem planu se določi število zaposlenih in določitev matrike odgovornosti za izvedbo 
in kvaliteto. Delo mora biti pravilno organizirano z internim komuniciranjem na sestanku, 
da bo lahko delo potekalo gladko in brez napak.  
 
V šesti fazi projekta poteka izoblikovanje in optimiranje tehnologije montaže hiše. 
Upoštevati je potrebno kvaliteto, izkušnje in znanje delavcev, stroške za posamezna dela in 
potrebno opremo za posamezno izvedbo mantaže. Cilj projekta je montažna hiša enake 
kvalitete kot tradicionalno grajena hiša. Montaža elementov poteka z avtodvigalom na 
vnaprej pripravljeno kletno ali temeljno ploščo. Posamezne stenske elemente fiksirajo na 
spodnjo ploščo. V tej fazi poteka interno komuniciranje, da so vsi delavci seznanjeni z 
varnim delom. Vodja projekta skliče vsako jutro sestanek, kjer se razporedi delo in z obhodi 
ga tudi ustrezno nadzira. 
 
V sedmi fazi projekta se delo zaključi in oceni. Montažna hiša je energetsko varčna, saj se 
uporablja zelo dobre toplotno izolacijske materiale, kar omogoča nizko porabo energije in 
hkrati je tudi ekološko nevprašljiva, saj za pridobitev osnovnega materiala ni potrebno 
posegati v naravo. Glavni namenski cilj pa je trženje hiše in ustvarjanje dobička, zato 
podjetje izvaja tržno komuniciranje s promoviranjem teh hiš s katalogi. 
 
Naslednja slika prikazuje blokovni diagram komuniciranja med projektom, dobavitelji in 





Slika 3.5: Blokovni diagram trenutnega komuniciranja na projektu. 
 
Legenda: 
1. Predstavlja poslovno komuniciranje. 
2. Predstvlja interno komuniciranje. 
3. Predstavlja tržno komuniciranje. 
 
3.6.1. Poslovno komuniciranje na projektu Masivna montažna 
hiša 
 
Na projektu Masivna montažna hiša je podjetje poslovno komuniciralo z dobavitelji in 
zunanjimi izvajalci (Slika 3.4, legenda točka 1 ). 
 
Sredstva poslovnega komuniciranja, ki jih podjetje uporablja, so: 
 poslovni razgovori, 
 poslovni sestanek in 
 pisno komuniciranje preko telefona in elektronske pošte. 
 
Komuniciranje s poslovnim razgovorom je vodja projekta uporabljal predvsem z zunanjimi 
izvajalci oziroma s podizvajalci za kooperantska dela. Poslovni razgovor z zunanjimi 
izvajalci so uporabljali v peti fazi, kjer so se dogovorili o izvedbi kooperativnih del.  Z 
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dobavitelji komunicira na poslovnih sestankih, kjer so se dogovorijo o ceni materiala 
oziroma njihovega dela. Uporabljali so ga v prvi fazi projekta.  O točni dobavi materiala se 
v nadaljevanju dogovorijo po elektronski pošti, katero so uporabljali v tretji fazi projekta. Z 
zunanjimi podizvajalci opravljajo poslovne razgovore, kjer se dogovorijo o ceni in času 
izvedbe njihovega dela. Zunanji podizvajalci izvajajo predvsem strojna in elektro dela na 
hiši. 
3.6.2. Interno komuniciranje na projektu Masivna montažna 
hiša 
Na projektu Masivna montažna hiša prevladuje predvsem interno komuniciranje, kjer vodja 
projekta podaja informacije vsem zaposlenim na projektu (Slika 3.4, legenda točka 2). 
 
Sredstva, ki jih uporabljajo na projektu Masvna montažna hiša, so:  
 periodični  sestanki, 
 oglasna deska in  
 komuniciranje z telefonskim pogovorom in elektronsko pošto. 
 
Vodja projekta ima tedenske sestanke, kjer zaposlenim razdeli naloge, ki jih morajo opraviti. 
Na teh sestankih zaposlene pohvali, če so prejšnje delo dobro opravi in jim predlaga 
izboljšave. Na projektu vodja komunicirajo z zunanjimi izvajalci s telefonskim pogovorom 
ali po elektronski pošti. Z njimi se dogovarja  o  dobavi materiala in za izvedbo 
kooperantskih del, ki jih njegovo podjetje ne izvaja. Projekt ima tudi oglasno desko, na kateri 
je predstavljeno trenutno stanje  na projektu. Tako naj bi bili vsi sodelujoči seznanjeni s 
trenutnim stanjem projekta. Vodja projekta tudi na koncu tedna preglede in oceni narejeno 
na projektu ter poda svoje mnenje o kvaliteti in terminskem planu izvedbe. Tako 
komuniciranje je neformalno, vendar je ključnega pomena za uspeh projekta. 
3.6.3. Tržno komuniciranje na projektu 
Na projektu Masivna montažna hiša se uporablja tudi tržno komuniciranje z naročnikom 
(Slika 3.4, legenda točka 3). 
 
Sredstva ki jih je podjetje na projektu uporabljalo za tržno komuniciranje, so: 
 prodajne predstavitve, 
 prodajna srečanja in  
 katalogi.  
 
Ko je projekt Masivne montažne hiše končan, sledi tržno komuniciranje. Vodja projekta želi 
hišo prodati po čim višji ceni. To stori s prodajnimi predstavitvami, katalogi in s prodajnimi 





4.1. Izboljšanje komunikacije na projektu 
Če želimo izboljšati komuniciranje na projektu Masivne montažne hiše, morajo biti 
zaposleni zadovoljni s podajanjem informacij in s komunikacijo med vodjem in zaposlenimi. 
Če  vodji projekta uspe ustrezno komuniciranti z zaposlenimi bo dosegel cilj hitrejšega in 
kakovostnega dela in tako večjega dobička za podjetje. 
 
Komuniciranje na projektu lahko izboljšamo, če dodamo nova sredstva komuniciranja in s 
tem boljšo pretočnost informacij ter večje zadovoljstvo zaposlenih. Poteka predvsem 
enosmerno in ne dvosmerno. Za boljšo pretočnost informacij na projektu bi bilo potrebno 
izvesti: 
 Krajše dnevne sestanke, kjer bi na teh sestankih vodje svojim podrejenim na hitro 
predstavili cilje in se pogovorili o težavah. 
 Obhodi vodje projekta in predstaviti pomembnost dela za uspešno poslovanje. 
 Osebni razgovor med vodjem in podrejenim, kjer se  izmenja mnenje o  njegovem 
delu na projektu in osebno izrekanje pohval za dobro delo. 
 Obveščanje preko interneta z osebnimi sporočili, saj bi tako sporočila prišla hitrejše 
do zaposlenih kot z oglasno desko. 
 
Za izboljšanje komuniciranja je potrebno tudi uspešno komuniciranje med vodjo in 
podrejenimi. Vodja ima pri komuniciranju in podajanju informacij bistveno vlogo, saj 
podrejeni od njega pričakujejo ogromno. Podrejeni na projektu pričakujejo, da jim bodo 
vodje posredovali vse potrebne informacije o dogajanju, rezultatih dela in seveda te 
informacije morajo biti pravočasne. Od podrejenega se pa pričakuje določena stopnja 
zanimanja, samostojno iskanje informacij in izražanje svojega mnenja za izboljšanje dela. 
4.2. Popis izboljšanega komuniciranja na projektu 
Pri projektu Masovna montažna hiša ima komuniciranje med sodelujočimi na projektu kar 
nekaj slabosti. V tem poglavju bomo predstavili izboljšano verzijo komuniciranja. 
Izpostavili bomo predvsem, da je na projektu komuniciranje predvsem enosmerno, kjer 
vodja projekta podaja informacije o delu podrejenim. Komuniciranje bi bilo boljše, če bi 
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potekalo dvosmerno, kjer bi lahko podrejeni tudi podali svoje mnenje o delu, predlagali 
izboljšave in tako pripomogli k uspešnosti projekta. Komunikacijska sredstva, ki jih bi vodja 
uporabljal so vsakodnevni sestanki, kjer podaja informacije, jim pove, kaj je potrebno 
izboljšati in hkrati posluša tudi mnenja in ideje podrejenih. Vodja projekta bi opravil 
vsakodnevni pregled na projektu, nadzoroval in pregledal bi delo in ob dobro opravljenem 
delu bi pohvalil podrejene ter jih tako motiviral za nadaljnje delo. 
 
Druga pomembna izboljšaava na projektu Masivna montažna hiša je uvedba novejše 
informacijske tehnologije. Vsi podatki o projektu bi se digitalizirali. Tako bi lahko vodja 
projekta nadzoroval in komuniciral s sodelujočimi na projektu na daljavo v realnem času z 
video prenosom s terena v živo. Ker bi bile vse informacije digitalizirane, bi vsi zaposleni 
na projektu imeli dostop do dokumentov na daljavo z različnih naprav. Sredstva 
digitalizacije so mobilna apllikacija, internerna stran in spletna kamera. 
 
Tretja pomembna izboljšava za uspešnejše komuniciranje s podrejenimi in zunanjimi 
izvajalci bi bila, internetno komuniciranje, kjer bi vsi sodelujoči na projektu imeli skupno 
internetno stran. Tako bi vsi zaposleni imeli dostop do vseh informacij. Vsi zaposleni bi bili 
seznanjeni z vsemi o informacijami in ne bi prihajalo do nepotrebnih napak. Na internetni 
strani lahko zaposleni podajo svoje mnenje glede izboljšanja  na projektu. Za zaposlene na 
projektu, ki nimajo dostopa do računalnika, pa bi se obdržala oglasna deska, kjer bi jih vodja 
projekta vsakodnevno seznanjal z dogajanji na projektu. 
 
Četrta pomembna izboljšava bi bila komuniciranje preko mobilnih aplikacij, kjer bi imel 
vsak zaposleni na telefonu naloženo mobilno aplikacijo, na kateri bi imel vse informacije o 
projektu, ki jih potrebuje za svoje delo.  Z mobilno aplikacijo projekta bi povezal dobavitelje 
materiala in zunanje podizvajalce tako, da bi ti o tem, imeli vedno pri roki informacije, kateri 
material morajo pripeljati in katera kooperantska dela morajo izvesti. S tem bi bistveno 
skrajšali čas dobave materiala in zmanjšali zastoje na projektu. 
 
Na gradbišču pa je nujno, da vodja projekta preveri vsakodnevno kakovost del in opozarja, 
da ne prihaja do poškodb na gradbišču. 
 
Izboljšali bi tudi komuniciranje z naročnikom projekta. Naročnik projekta bi  lahko v 
realnem času spremljal gradnjo svoje montažne hiše s pomočjo spletne kamere in platforme.  
 
Vseh izboljašave, ki jih ponuja sodobna tehnologija pa vendar ne more nodomestiti osebnega 
komuniciranja. Ugotovili smo, da bi izboljšan način komuniciranja moral vsebovati tudi 
redno osebno komuniciranje med zaposlenimi in vodjem projekta v obliki kratkih sestankov 
in osebnih razgovorov. 
 
Z izboljšanjem komuniciranja želimo, da bi bilo to hitrejše in brez nepotrebnih zastojev. Vsi 
zaposleni bi bili seznanjeni z vsemi informacijami in ne bo prihajalo do nesporazumov. S 






Preglednica 4.1: Primerjava med trenutnim in izbojšanim komuniciranjem 
Aktivnosti Obstoječa komunikacija Nova komunikacija 
Dobava vhodnega 
recikliranega materiala 
Poslovnim razgovorom Mobilna aplikacija, 
internetna stran 
Konstrukcijska zasnova Periodični sestanek Internetna stran 
Izdelava konstrukcijskih 
elementov 
Periodični sestanek Internet, osebni razgovori, 
dogovorjeni  sestanki 
Projektna dokumentacija Telefonski klic in 
elektronska pošta 
Mobilna aplikacija 




Oglasna deska, periodični 
sestanki 
Živa internetna stran s 
kamero, mobilna aplikacija 
Ocena in zaključek projekta Katalogi Internetna stran 
 
4.3. Opis izboljšanega komuniciranja za dosego ciljev 
projekta 
Na projektu Masivna montažna hiša bomo izvedli sledeče izboljšave komuniciranja. Z 
zunanjimi izvajalci bomo komunicirali preko mobilne aplikacije in interneta, s katero bodo 
dobavljali material točno na določeno uro in tako ne bo potrebno imeti skladišča. S tem bo 
material prihajal pravočasno in ne bo zastojev v proizvodnji in odpadel bo strošek 
skladiščenja materiala.  
 
 Z vsemi projektanti bomo komunicirali preko interneta zaradi sledljivosti naročil in predaje 
projektov. Obdržali pa bi tudi redne tedenske sestanke, kjer bi z osebnim razgovorom 
preverili vse spremembe na projektu. Z obojim načinom komuniciranja bomo dosegli, da bo 
projektna dokumentacija pravočasna in bo vsebovala vse spremembe. 
 
Vodja projekta bo komuniciral z zaposlenimi preko interneta, tako da bodo vsi imeli 
potrebne informacije in ne bodo zapravljali časa z prepogostimi medsebojnimi sestanki. 
Uvedli pa bomo vnaprej planirane redne tedenske sestanke z vsemi sodelojočimi na projektu, 
kjer bomo z osebnim stikom seznanili zaposlene z delom na projektu. Zaposleni na projektu 
bodo s tem motivirani za pravočasno in kvalitetno izdelavo del za projekt. Proizvodni proces 
bo s tem optimiran in kvaliteta izdelave bo boljša. 
 
Pri novem načinu komuniciranja se bo lahko upoštevalo tudi ideje zaposlenih pri optimiranju 
tehnologije montažne hiše. S tem se bo lažje dosegel cilj projekta, ki je montažna hiša enake 
kvalitete kot tradicionalne grajene hiše, a zgrajena v krajšem času in po nižji ceni.  
 
Pomembno pa je tudi komuniciranje s kupci, katere lahko preko mobilne aplikacije in žive 
internetne strani s kamero stalno spremljajo izgradnjo svoje masivne montažne hiše. Tako 
bodo imeli obučutek, da se z njimi ustrezno komunicira in so stalno seznanjeni z izgradnjo 




Ker se vsa komuniciranja z zunanjimi izvajalci in sodelavci na projektu shranjujejo na 
internetni strani, se lahko takoj izdela obračun izdelave montažne hiše in predlaga izboljšave 
v nadaljnji proizvodnji. Na enem mestu se shranjuejo vsi podatki o komuniciranju in kvaliteti 
izdelave na projektu. 
 
Po vsakem zaključku projekta je nujni sestanek z vsemi sodelujočimi, kjer se predstavi 
ugotovitve komuniciranja na projektu in se predlaga izboljšave. Sestanek mora voditi vodja 
projekta in mora potekati dvosmerno, tako da tudi zaposleni na projektu lahko podajo svoje 
predloge. Vse zaključke sestanka je nujno objaviti na strežniku in morajo biti dosegljivi 
preko mobilne aplikacije vsem sodelujočim na projektu. Po našem mnenju bomo s tem 
dosegli izboljšave na projektu, kvaliteta naslednjih montažnih hiš se bo bistveno izboljšala 
in napake v proizvodnji se ne bodo ponavljale. Zaposleni na projektu pa bodo motivirani, 
saj se bodo njihove ideje upoštevale na novih projektih. Novi projekti bodo cenovno 
konkurenčni in s tem se bo povečala proizvodnja masivnih montažnih hiš. 
 
Na spodnji sliki je prikazan izboljšan način komuniciranja 
 
 
Slika 4.1: Izboljšan način komuniciranja. 
Slika 4.1. nam prikazuje izboljšan način komuniciranja. Na sliki je prikazano, da se vse 
informacije shranjujejo v oblak komuniciranja. Tako se vse informacije shranjujejo in so 
vsem sodelojočim dostopne ne glede na to ali so fizično prisotni. Sredstva komuniciranja, ki 
















Na projektu Masivna montažna hiša smo ugotovili, da imamo tri vrste komuniciranja. To so 
interno, poslovno in tržno komuniciranje. Interno komuniciranje je vodja projekta uporabljal 
za komuniciranja med vsemi sodelujočimi na projektu. Za seznanitev z vsemi potrebnimi 
informacijami je uporabljal različna sredstva komuniciranja. To so periodični sestanki, 
oglasna deska, telefon in elektronsko pošto. Poslovno komuniciranje je vodja podjetja 
uporabljal za komuniciranje z dobavitelji in zunanjimi izvajalci, s katerim si je prizadeval za 
čim večji poslovni učinek projekta. Uporabljal je različna sredstva, kot so: poslovni 
razgovori, poslovni sestanki, elektronsko pošto in mobilni telefon.  
 
Po analizi projekta Masivna montažna hiša smo ugotovili, da je komuniciranje pomanjkljivo, 
saj je podajanje informacij nezanesljivo in je lahko prihajo do različnih motenj. Motnje v 
komuniciranju pripeljejo do izgube informacij, to povzroči napake na projektu. Po našem 
mnenju je trenutno komuniciranje na projektu enosmerno s sestanki.  
 
Zaradi ugotovljenih napak v komuniciranju  na obstoječem projektu smo predlagali 
izboljšanje komuniciranja. To bi pomenilo, da bi potekalo dvosmerno preko interneta, 
mobilne aplikacije in spletne kamere. S tem bi zaposlene na projektu seznanili z njihovimi 
idejami, kar bi jih motiviralo zaposlene in izboljšalo kvaliteto na projektu. 
 
 Z izboljšanim komuniciranjem bi sodelujoči na projektu imeli dostop do vseh potrebnih 
informacij, kar bi omogočilo uspešnejšo delo in manjše stroške na projektu. 
 
Če primerjamo različne vrste komuniciranja na projektu Masivna montažna hiša, ugotovimo, 
da se vrste komuniciranja prepletajo med seboj. Brez internega komuniciranja ni uspešnega 
poslovnega komuniciranja in tudi ne tržnega komuniciranja. Vse vrste komuniciranja strmijo 
k skupnemu cilju projekta in čim večjemu dobičku na projektu ter zadovoljstvu zaposlenih. 
Vendar se vrste komuniciranja v marsičem med sabo tudi razlikujejo, in sicer v namenu 
komuniciranja. Interno komuniciranje temelji na podajanju informacij vsem članom projekta 
ne glede na izobrazbo, poslovno komuniciranje temelji na poslovnem učinku, tržno pa 
temelji na trženju oziroma kako bi izdelek projekt prodali končnemu kupcu. 
 
Vsako komuniciranje na projektu Masivna montažna hiša ima svoje prednosti in slabosti. 
Prednosti internega komuniciranja so v tem, da so vsi člani na projektu seznanjeni z 
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informacijami. Slabost internega komuniciranja pa je, da poteka predvsem enosmerno. 
Prednost poslovnega komuniciranja je motivacija delavcev, saj bodo z uspešnim poslovnim 
učinkom tudi člani projekta uspešno nagrajeni. Slabost poslovnega komuniciranja pa je v 
tem, da so ponavadi člani projekta premalo informirani in prihaja do napak. Prednost tržnega 
komuniciranja pa strmi k dobičku, saj če pravilno tržno komuniciramo, se pravi oglašujemo 
in prodajamo, bo tudi dobiček na projektu visok in naši zastavljeni cilji bodo uresničeni. 
Slabost tržnega komuniciranje je, da je v uspešno tržno komuniciranje potrebno veliko 
investirati in posledično imamo s tržnim komuniciranjem kar nekaj stroškov. 
 
Če primerjamo stanje trenutnega in izboljšanega komuniciranja na projektu Masivna 
montažna hiša, ugotovimo, da se razlikujeta predvsem v informiranju sodelujočih na 
projektu. Pri izboljšanem komuniciranju se vse pomembne informacije o delu shranjujejo na 
strežnik, tako imajo vsi zaposleni dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo, informacije 
se ne izgubijo ali pozabijo. Z mobilno aplikacijo pa povežemo s projektom tudi zunanje 
izvajalce, ki lahko pravočasno izvedejo svoja dela in ne prihaja do zastojev na projektu. 
Druga razlika je predvsem v vrsti komuniciranja, saj trenutno komuniciranje na projektu 
poteka predvsem enosmerno, pri izboljšanem stanju pa imamo tudi dvosmerno 
komuniciranje. Tretja razlika pa je predvsem v tem, da izboljšana verzija komuniciranja 
spodbuja, motivira in povečuje produktivnost zaposlenih. Tako zaposleni kakovostno 
opravijo svoje delo in hitreje dosežejo zastavljene cilje.  
Preglednica 5.1: Primerjava med trenutnim in izboljšanim komuniciranjem 
 Trentuno komuniciranje Izboljšano komuniciranje 
Način podajanja 
informacij 
Sestanki, oglasna deska, 
telefon, elektronska pošta 
Internetna stran, mobilna 
aplikacija, osebni 
razgovori, kratki obhodi  
Shranjevanje informacij Informacije se ne 
shranjujejo 
Informacije se shranjujeo 
Način komuniciranja Enosmerno Dvosmerno 
Zadovoljstvo zaposlenih Ne zadovoljni z 
informiranjem 
Zadovoljni z informiranjem 
Motiviranost zaposlenih 
za delo 
Nemotivirani za delo Motivirani za delo 
Število informacij, ki jih 






Ugotovili smo, da komuniciranje igra ključno vlogo na projektu, saj brez pravilnega 





Namen zaključnega dela je bil predstaviti komuniciranje na projektu Masivna montažna 
hiša. Komuniciranje je zelo pomembno, saj uspešno komuniciranje predstavlja uspeh na 
projektu. Prišli smo do naslednjih zaključkov: 
 Ugotovili smo, da na projektu Masivna montažna hiša uporabljamo tri vrste 
komuniciranja. To so interno, poslovno in tržno komuniciranje. Vsaka vrsta 
komuniciranja je pomembna za doseganje skupnega cilja projekta.  
 
 Komuniciranje na projektu Masivna montažna hiša je nujno posodobiti in začeti 
uporabljati internet, mobilne aplikacije in spletne kamere, ki skupaj s platformo za 
dostop do digitalnega zapisa gradnje projekta omogočajo učinkovit nadzor nad 
projektom tudi na daljavo. 
‐  
 Tržno komuniciranje je potrebno posodobiti z internetnimi stranmi za izgradnjo 
Masivne montažne hiše s sprotnim posodabljanjem. 
 
 Ugotovili smo, da se vodja projekta premalo zaveda pomena komuniciranja, zato 
predlagamo, da se za zaposlene in vodjo projekta uvede dodatno usposabljanje in 
izobraževanje. 
 
 Za izboljšanje sledljivosti na projektu, predlagamo, da se ob zaključku projekta vsa 
dokumentacija o komuniciranju ustrezno digitalizira, tako da za svoje delo ne 
potrebujejo več papirne dokumentacije. Prav tako mora biti omogočen dostop do 
digitaliziranih dokumentov na daljavo vsem, ki sodelujejo na projektu. 
 
 Tržno komuniciranje s kupci je potrebno posodobiti in kataloge spremeniti v 
elektronski zapis na internetni strani, kjer so evidentirani vsi vgrajeni gradbeni 
elementi, ki imajo certifikat kakovosti. 
 
Z  zaključnim delom smo želeli predstaviti pomembnost komuniciranja na projektu in to 
pokazati tudi na praktičnem primeru. Če uspešno komuniciramo, potem hitreje in 
učinkovitejše dosežemo cilje projekta in s tem tudi so  vsi sodelujoči na projektu zadovoljni. 
Za projekt Masivna montažna hiša pomeni izboljšan način komuniciranja tudi nižje stroške 
na projektu, večjo uspešnost podjetja in s tem tudi možnost nagrajevanja zaposlenih v 
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